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Sabahattin Ali anısına sergi
Usta yazar Sabahattin Ali anısına düzenlenen 
sergi 31 Mart'a kadar açık.
C UMHURİYET sonrası Türk hikayeciliğinin önemli temsilcilerinden 
biri olan Sabahattin A li, 
doğumunun 90’ıncı 
yıldönümünde Yapı Kredi Sermet 
Çifter Kütüphanesinde 
düzenlenen bir sergiyle anılıyor. 
Sabahattin A li anısına 
düzenlenen Bir Usta B ir Dünya 
adlı sergi, 31 Mart’a kadar 
sürecek.
Sergide, sanatçının ödül 
kazanan fotoğraf çalışmaları, 
yargılandığı Nihal Atsız davası 
için hazırladığı savunma 
metinleri, Pertev Nali Boratav 
ve Nazım Hikmet gibi isimlerle 
mektuplaşmaları, hapishane 
günlükleri, eskizleri, defterleri ve 
kişisel eşyaları yer alacak.
Sabahattin A li anısına Yapı 
Kredi Yayınları tarafından mart 
ayında bir de kitap yayınlanacak 
Ramazan Korkmaz tarafından 
kaleme alman Sabahattin A li, 
İnsan ve Eser adlı kitapta, 
sanatçının hayatı, sanat- edebiyat 
hakkmdaki düşünceleri, siyasi 
görüşleri ve eserlerine yer 
verilecek.
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